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FE DE ERRORES
Fe  de  errores  de ‘‘Fracturas  del  radio  distal:  encuesta
sobre preferencias  de manejo  y  tratamiento’’
Erratum  to  ‘Distal  radius  fractures:  Survey  of  management  and  treatment
preferences’
P.J. Delgadoa,∗, D.M. Martínez-Capoccionib y J. Cerverac
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c Servicio  de  Cirugía  Ortopédica  y  Traumatología,  Hospital  General  de  Villalba,  Collado  Villalba,  Madrid,  Espan˜aEn  el  artículo  ‘‘Fracturas  del  radio  distal:  encuesta  sobre  preferencias  de  manejo  y  tratamiento’’  (Rev  Iberoam  Cir  Mano.
2015;43:28-37)  de  P.J.  Delgado  et  al.,  se  ha  detectado  un  error  en  el  nombre  de  uno  de  los  autores.  El  nombre  correcto  es:
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